PERSEPSI MASYARAKAT KAMPUNG SALAK KECAMATAN BAGAN SINEMBAH TENTANG MENGHADIRI PESTA PERNIKAHAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH





Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah Nya buat alam semesta, seiring dengan itu 
Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah 
SWT untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada segenap umat dijagat raya 
ini sebagai hidayah dan irsyadah yang dapat menjamin kebahagiaan hidup umat 
manusia didunia dan ukhrowi. Dengan rahmat dan karunia Allah dan diiringi 
dengan ketentuan serta kesabaran dan bantuan dari semua pihak yang 
berkompeten, maka penulis dapat menyusun skripsi dengan judul: “Persepsi 
Masyarakat Kampung Salak Kecamatan Bagan Sinembah tentang 
Menghadiri Pesta Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam”. 
Kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidaya-Nya serta 
nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni 
Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah 
membawa ummatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada 
kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana 
kita rasakan saat sekarang. 
Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul: “Persepsi Masyarakat Kampung Salak Kecamatan Bagan Sinembah 
tentang Menghadiri Pesta Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut 
Hukum Islam”. 
 iii 
Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap 
Starata Satu (S1) pada jurusan Ahwal al Syakhsiyah Fakulstas Syari’ah UIN 
Suska Pekanbaru. 
Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan golongan serta 
bimbingan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, 
baik itu secara moril maupun materil. Karena itu pada kesempatan kali ini penulis 
mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 
1. Untuk yang mulia ayahanda Najamuddin Nasution dan ibunda Susyanni yang 
selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril serta doanya dan 
abanganda Abdullah, dan adik-adik saya Nur Zabiah, Ahmad Randi, Dirga 
Zahid Karzani yang selalu memberikan spirit dan motivasi dalam penulisan 
skripsi ini. 
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku rektor UIN 
Suska Riau beserta Staf-staf nya. 
3. Yang terhormat Bapak Dr. Akbarizan, MA. M. Pd, selaku Dekan Fakultas 
Syariah Hukum serta pembantu Dekan I, II, III dan staf- stafnya atau 
karyawan Fakultas Syariah UIN Suska Riau. 
4. Yang terhormat ketua Jurusan Bapak Haswir M,Ag yang telah memberikan 
dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 
5. Terima kasih kepada Ibu Hj. Nur Hasanah, selaku Dosen Pembimbing yang 
telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi penulis. 
6. Kepada seluruh Dosen dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati pada 
Fakultas Syari’ah dan Hukum. 
 iv 
7. Kepada bapak pimpinan dan karyawan perpustakaan Al-Jami’ah UIN Suska 
Riau yang telah memberikan kemudahan dalam peminjaman buku. 
8. Kepada seluruh kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang 
telah membantu. 
Semoga amal kebaikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang 
setimpal dari Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat buat 
kita semua. Amin Ya Rabbal ‘alamin. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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